敬和学園大学におけるリベラル・アーツ教育をどう考えるか by 鈴木, 佳秀
⏎%⏎
దٮ࡝ܟ߂࡝ɴȲȿʳ
̾͠͞͡͹ˏͻ̓ఠᔒˁɰȩᓒȭʳȴ
 ᩧǵೠǵчǵኼǶǶ
ɻɍʠɴ
Ƕ஥ɂɜᠩᰍ˂؜ʲΫɂʴ᭬ɳǸʙɒదٮ࡝ܟ߂࡝ɺল࡝ɺᏄኜɳ៘ʵɪȱȻਖឹȶȢʴǺ
దٮ࡝ܟ߂࡝ɼǸృ࿄ላǸృᇍᅒ॑ǸᓩᎢᅘɺ޽߂ɱఌஹɺάɬǸ%44% ॷ⏜೐ɳ៯ጓɈ
ʵɜȶǸ˦͟˾̛ఠςᒶǸܕ᭬ςᒶǸܩݖςᒶ˂ఠᔒ౅ᩍɮɋɪ஥ɂǸ˦͟˾̛ఠςᒶ͟
̽͢͝͹ːͼ̔ఠᔒ˂ฌ෡ɏʴఠᔒ߂࡝ɮɋɪᇍ᣸ɋɜǺ
Ƕ߂࡝ɺఠᔒ቉ድჿਥɮఠᔒ቉ድᇿᇕɼǸೣ࡝ɺ࡝հፀ⏖೼ɳ๖ɺʮȪɳ౩៨ɈʵɪȥʴǺ
ȋೣ࡝ɼǸఠᔒݜೣ໬⏃౶ٮ && ॷ໬৾ &, ش⏆ؖʄ࡝ോఠᔒ໬⏃౶ٮ && ॷ໬৾ፀ &. ش⏆
ɳਃȥǸክᯭςᒶ˦͟˾̛ఠɺᏄኜɳݜɨȻᕶᅓȳɥదᛓɱ࡝ᰟɺμɬሎჿ˂ஜິɏʴɮ
ɮʡɳਕɺఠᔒ˂ࡸᤋɋǸܕ᭬ᇕఠ᰸ᢌȳɱᖪਕᇕϺೳ˂ᔒଁɏʴɃɮ˂ᇿᇕɮɏʴǺȍ
Ƕॶଁ %4 ॷɳఠᔒݜೣ໬ʥ࡝ോఠᔒ໬ȶఒ๭ɈʵɜɺɬǸ߂࡝ȶ៯ᒞɈʵɜಁɺ౶ٮ &&
ॷɺݜྈɳհɋɜ࡝հɺʙʙǸఠᔒ༎֪˂ᐚɀʴɃɮɼᮑɋȻɱɣɜɮៜʻɉʴ˂਄ɱȥǺ
ɋȳɋɱȶʯǸదٮ࡝ܟ߂࡝ɼ͉̑˺͙ͱ͹˾̗ͼ̛͎ͱ̛˂ࡴʟǸႶᕶɺఠᔒ౅ᩍ˂᢭
ȥɪȸɜɃɮɼϟࡸɬȢʴǺɘɃɳɼȋదٮ࡝ܟ߂࡝ɼǸ˦͟˾̛ఠᏄኜɳݜɨȻᕶᅓȳ
ɥదᛓɱ࡝ᰟɺμɬ̽͟͝ ͹͢ː ͼ̔ఠᔒ˂᝔ȥǸˬ ͥͼ̬͢ɱែဣɬᓒȮǸࢪ᠌ɮ˲͉͕
̡ˮͼ˺͙ͱɮ̈́͝ͱ̗˒ːᏄኜ˂ᩂ˄ɎǸ᭰ϺɳЇȮʴܕ᭬ఠ᰸Ϻ˂ᔒଁɋʙɏǺȍɮ
ȢʲǸɃʵɼ &##& ॷ %& ೐ఠஐЦɬɺମ᠗˂ᐁɪըࡴɈʵɜʡɺɬȢʴǺኽጓ࡝ോ໬ȶఒ
๭ɈʵɪʡɃɺݜೣᇕɱࠒֳɼέ֪ɬȢʴǺ
Ƕʙɜೣ࡝ɺ˾˩ͼ͢͹͏̛̑ͼʡǸȋదٮȍɮ٨ؿɈʵɜಁɺᓩೆɺៜᘽɳ᧚ʲǸ⑴ኜ
˂ડɋǸ᭰Ϻ˂ડɏ⏃Diliges Deum et Proximum⏆⑵⏃͈͢˲ɳʮʴክᯭೆ %& ጟ &2 ፲
⑯ (* ፲⏆ɮᝠჼɈʵɪȥʴǺ˦͟˾̛ఠ̽͟͢͝͹ːͼ̔ɳʮʴఠᔒჿਥ˂Ǹೣ࡝ɬɼǸ
ᓩೆɺៜᘽȋȢɱɜȶɜɼሎჿ˂ሾʲǸሎჿɼȢɱɜȶɜ˂ᕶᅓɳɏʴȍ⏃̪̥͛ɳʮʴ
ክᯭೆ⏣ጟ (& ፲⏆˂൓୞ɳɋɪȥʴɃɮʡʮȻሾʯʵɪȥʴǺ
Ƕ͉̑˺͙ͱ͹˾̗ͼ̛͎ͱ̛ʥ˾˩ͼ͢͹͏̛̑ͼʡǸឹᏝɏʴɮȋኜɳЇȮǸϺɳЇ
ȮʴȍᏄኜ⏃ృϥ౩մ࡝ᬏɳʮʴ⏆ɮȥȪɃɮɳࣉȸɪȥʴǺɋȳɋɃɺჿਥɼǸ˦͟˾
̛ఠɬɱȻǸ˦͟˾̛ఠςᒶɳݜɨȻɃɮɳ໶ઝ˂كɀɪȱȸɜȥǺ႕ࡴఠ༐ɺኜ࡝ʥࡱ
ఠɬɱȻǸᓩೆɺਲ਼઎˂ݜᇻɳɋɜሾᇕɱ࡝ʄ˂ᩂែɋɜʡɺɬǸៜȪʙɬʡɱȥɃɮɬ
⏎&⏎
ȢʴȶǸదٮ࡝ܟ߂࡝ɼѵਂ᰸ଁลᬠɬɱȻǸᲞፈఠᔒลᬠɬȢʲǸ˦͟˾̛ఠਲ਼઎˂ܤ
دɳɋɜ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒ˂ʡɣɪܕ᭬ఠ᰸Ϻ˂ᔒଁɏʴᇿฌ˂஥ɂɪȥʴȳʯɬȢ
ʴǺ
šǵ˥͠˽̜ఠᏄኜɴݜɧȼ̾͠͞͡͹ˏͻ̓ఠᔒɹᡉմர
Ƕ˦͟˾̛ఠᏄኜɳݜɨȻ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒɺᡉմரɳɥȥɪǸɘʵɚʵɺ႕ᣒɳՕ
ɀɪ᠝ʴɃɮɳɏʴǺ
Ƕ⏵Ƕˢ͟˦͕͋͝ɺᔘ৿ɳȢʴఠᔒჿਥ
ǶǶ Ƕ&% γᏛఠ᰸Ϻɺఠ᰸ɺݜྈɮɋɪǸೣ࡝ɼǸȏ&##0 ॷ঎దٮ࡝ܟ߂࡝ɺჼႥɮᠩᰍ
⏎ᕶैဣද͹៿ѝݬٚೆȑɳȱȥɪǸ๖ɺʮȪɳ౩య׋ɋɪȥʴǺ
ǶǶƦ  &% γᏛɺఠ᰸ϺɼǸՕഓᇕ͹ଫՠᇕɳᓒȮɪǸ౩ርȳɥ֟ഗᇕɳᓒȮʴɃɮȶɬ
ȸʴ⏃ςɳྲᓃఠᔒɺჿਥ⏆
ǶǶƧ  &% γᏛɺఠ᰸ϺɼǸࢹɱȻɮʡΥɥɺ޺ܕ᠝˂௭ʴɃɮȶɬȸʴ⏃ςɳ޺ܕ᠝ఠ
ᔒɺჿਥ⏆
ǶǶƨ &% γᏛɺఠ᰸ϺɼǸ˲ͱ̳͕ͼ̉ͼ˂௭ʴɃɮȶɬȸʴ⏃੻ݬఠᔒɺჿਥ⏆
ǶǶƩ  &% γᏛɺఠ᰸ϺɼǸᅵɱʴయ׋ɳɥȥɪភሗᇕɳឿʴɃɮȶɬȸʴ⏃ςɳࢭᬐఠ
ᔒɺჿਥ⏆
ǶǶƪ  &% γᏛɺఠ᰸ϺɼǸҙჿᇕݜྈ˂୫ɟǸЈᓔɳߑЇɏʴɃɮȶɬȸʴ⏃ςɳ˦͟
˾̛ఠςᒶఠᔒɺჿਥ⏆
Ƕ⏸Ƕࢪ᠌ɮ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ˂ᩂែɏʴᏄኜ
ǶǶ Ƕˢ͟˦͕͋͝ɮᦹ֪ɏʴఠᔒჿਥɮɋɪеᒞЊɀɪȥʴɺɼǸ͉̑˺͙ͱ͹˾̗ͼ
̛͎ͱ̛ȶǸఠࡻɺμɝɀɬࡸჼɈʵʴჿਥɬɱȻǸჼݭɬɺࡸᤋɮᐁᱻ˂ᩂែɏʴ
ఠᔒჿਥɬʡȢʴȳʯɬȢʴǺࢪ᠌ɳਖឹɱɺɼǸሂଝɺѝғ៎ʥయ׋ᇕᏬ᰸˂ࢪፈ
ɱʡɺɮɋɪ؝ɀԂʵʴᏄኜɬȢʴɃɮɳǸᅵᠶɼɱȥɬȢʷȪǺ
ǶǶ Ƕ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱɺଁጓɬɼǸሂଝʎɺᨗૅɳ߂ȸȻћࡔɏʴɃɮɼ޽ៜ˂ឹɋ
ɱȥǺሂଝɺϺൔ˂ࢴᩂɏʴɃɮɼǸៜȪʙɬʡɱȻѝғ៎ʥ๴رǸయ׋˂ࢴᩂɏʴ
ɃɮɳࣉȸɪȥʴǺɘʵ˂ఠᔒɺჼݭɬǸሂଝɳᨗૅɏʴᏄኜᇕɱ৔ɈǸɋɱʥȳɈ
˂ᔒଁɏʴɺȶǸೣ࡝ɺఠᔒᇿฌɬȢʴɮៜȮʴǺ߂࡝ᅊ༎ɺμɳǸɘȪɋɜᏄኜ˂
ᔒଁɏʴลЦ˂៯ɀɪȥʴɺʡϟࡸɬȢʴǺёȮɾǸল࡝ГഀǸ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɺ
ዩෑᇕ஠ᦽʥǸ̎͒̀͢͹ː̑̂ͱ̷͟͹ːͪͼ⏃CAH͹ᩆ಻౗ɺ⏗ᭉɳࡸే⏆˂
༎ᅎɋɪȥʴɃɮፈȶȢɂʯʵʴǺ
⏎(⏎
Ƕ⏹Ƕ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɺᏄኜɮ᭰ϺɳЇȮʴડ
ǶǶ Ƕˢ͟˦͕͋͝ɮᦹ֪ɏʴఠᔒჿਥɳ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ȶеᒞЊɀʯʵɪȥʴɺɼǸ
͉̑˺͙ͱ͹˾ ̗ͼ̛͎ͱ̛˂ࡸჼɈɔʴɜʟɳǸ̈́ ͝ͱ̗˒ː༎֪˂๭ៀɺˢ͟˦͕
͋͝ɳ؜ʲԂʵɪȥʴȳʯɬȢʴ⏃Ԋᦲݜኄዀᇿ⏆Ǻ
ǶǶ Ƕʙɜೣ࡝ɼǸ̈́ ͝ͱ̗˒ ͹ː̂ ͱ̉ͼ˂៯ᒞɋǸᓷڊ˂ᨗҺɋɪዩෑᇕɳ̈́͝ͱ̗˒
ː༎֪˂ఌஹɋɪȥʴǺ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɼǸɘʵɳਃϟɋɜ࡝ᅊɳɼ׬еȶ᠗ʟʯ
ʵʴЇᏼʜɳɱɣɪȥʴȶǸ༎֪ɘɺʡɺɼᒶ֭ɬɱȻǸᕶςᇕɱ༎֪⏃̈́͝ͱ̗˒
ː⏆ɬȢʲǸ৔ըɼɋɪȥɱȥǺ
ǶǶ Ƕ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɺᏄኜ˂ᩂែɏʴɃɮȳʯǸೣ࡝ɼǸ&##* ॷɳ࡝ዀ˂ఒᏼɋǸ
Ԋᅊ኏Ц࡝ዀ˂៯ᒞɋɪ኏ЦክኔɺՕᩃɳϺೳ˂ᦢʲՏɏɜʟɳը঎ఒᯊ˂᝔ɱȥǸ
ȳɥ᭰ஞɏʴ ⑴࢏ݻ͹ɺɚʜɺᩁ ⑵ɬɺࡸᓃፈɳʮʲǸϺೳɺᔒଁɳਃϟɏʴʮȪɳ
ɱɣɜǺ
ǶǶ Ƕ̎͒̀͢͹ː̑̂ͱ̷͟͹ːͪͼɬǸܕ᭬̈́͝ͱ̗˒ːɬ༎ᤲɋɪȥʴϺɺᡙྲፈ
˂࡝ᅊᡉلɳரњɋɪȥʴɺɼǸȥɒʵʡ৳ʯɺᕶៅ˂ᲞʟʴɜʟɬȢʴǺ̈́ ͝ͱ̗˒
ː༎֪ɳਃϟɏʴᏄኜɼǸᕶᇍਸɺ༱᰸ɳȳȳɣɪȥʴɺɬǸఠᔒɺଁഗɬɋȳɼȳ
ʵɱȥȳʯɬȢʴǺ
ǶǶ ǶɘɃɬǸ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪˂ఌȮʴᏄኜᇕɱჿਥɳɥȥɪ៘ʵɪȱȻਖឹȶȢʴǺ
దٮ࡝ܟ߂࡝ȶ஥ɂʴჿਥɼǸኜɮϺɮɳЇȮʴᏄኜǸ˦͟˾̛ఠᏄኜɳʮʴϺൔఠ
ᔒɬȢʴǺɘʵɼ᭰ϺɳЇȮʴડɳࣉȸɪȥʴȶǸɃɺᏄኜɮɺᬠʻʲȳʯៜȮɾǸ
̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɼံӤɬȢʲǸೣഀɼឿᦐʲ˂ິʟɱȥʡɺɬȢʴɼɒɬȢʴǺ༎
֪ɳؒήɏʴɃɮɬǸϺɳЇȮʴਕȶᕶးɳ᤹ɳɥȻ߂ՖɈ˂ᐁᱻɋɪʡʯȪఠᔒɬ
ʡȢʴǺਃɣɪǸᕶՕɺᅊ༎˂৾ɋɪȥʴႥ઴ɬɱɀʵɾǸ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɼȪʻ
ʐɝɀɺ০িςᒶɳ᭒ʴ׶᭝ȶȢʴǺ
ǶǶ Ƕೣ࡝ȶɘɺჿਥ˂˦͟˾̛ఠᏄኜɳᒞȥɪȥʴɺɼǸ࡝ᅊᡉلȶǸሎ௒ɱ઴঎ɮડ
ɺຩ୫ɟȳʯ༎֪ɳਃϟɏʴɃɮɺ߂ՖɈ˂ሾʲǸɘʵ˂ᐁᱻɋǸᕶै႞႓ɺࢴɈ˂
࡝ʊɃɮɺɬȸʴѝғɺʩȮɬȢʴǺ᭰ϺડɺᏄኜɼǸឿᦐʲ˂ິʟɱȥᕶै႞႓ɺ
ᏄኜɳࣉȸɪȥʴǺϟࡸǸ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɺ͢ͼ̔ɼǸᣧמࡓȶօ៯Ɉʵʴឹ܍ɮ
ɱɣɜ̟˔̎ͱ˯ͼ͢ɳʮʴప͹٢౅ɺךաɱȸӂᆙ᥅Ϻɺሊᡸఛ֖᝔ဤɳ᧚ʴɺɬ
ȢʴȶǸ৳ߨɺ᝔ဤȶ˦͟˾̛ఠᏄኜȳʯՏɜʡɺɬȢʴɃɮɳɥȥɪɼǸᠶ˂৺ɜ
ɱȥǺ
⏎*⏎
Ţǵ̾͠͞͡͹ˏͻ̓ఠᔒɹᇿฌɭᠩᰍ
ǶɃɃɬɼǸ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒȶ஥ɂɪȥʴɘɺఠᔒᇿฌʥǸɈʙɉʙɱᠩᰍɳɥȥ
ɪ៘ʵɪʜɜȥǺ
Ƕ⏵Ƕɱɖˬͥͼ̬͢ɱែဣɺᔒଁȶخᔨɱɺȳ
ǶǶ ǶȥɒʵɺᲞፈఠᔒลᬠɬʡǸˬͥͼ̬͢ɱែဣɺᩂឹਸ˂ɘɺఠᔒᇿฌɳ஥ɂɪȥ
ʴɺɼϟࡸɬȢʴǺˬͥͼ̬͢ɱែဣɼǸͥͼˢ͢ɱែဣɮࢪጓɏʴʡɺɬɱȻǸԊ
ࡔɏʐȸʡɺ⏃ˬͥͼˢ͢⏆ɬȢʴɃɮ˂ǸЁɬɼɯɺఠᔒลᬠɬʡ֐ᠦɋɪȥʴǺ
ǶǶ ǶɋȳɋǸჼࡸɺγᅠɼǸͥͼˢ͢ɱᇍ઎ɝɀɬɼଁʲጓɟʩȳɱȥಁБႥ໥ɳȢʲǸ
౗ೣȳʯആː˼ːܩݖɳᇿ˂كɀɪȥʴɝɀɬɼǸሎɺઝ٢ɬɺˬͥͼ̬͢ɱែဣɼ
ᔒɜɱȥɺɬȢʴǺɘʵɝɀɬɱȻǸࡱఠᇕɳᅵయ׋ɺγᅠǸី๘γᅠɺయ׋ɺ൓ঈ
ɳȢʴ˦͟˾̛ఠςᒶʥɘɺ๴ر˂࡝ʊɃɮɳʮʲǸكɃȪүȳʯ౗ೣ˂ឿʴǸ׸ɟ
ͥͼˢ͢ɱែᩃ˂˔ͱ̉ͼ̟˺͙̟͢ɱែᩃʎɮঃɂʴઝᒶ˂ʻʵʻʵɼᕶៅɋɪȥ
ʴǺɘȪɋɜь٨˂Ǹదٮ࡝ܟ߂࡝ɼ୊ɣɪȥʴɮᓒȮɪȥʴ๖ፀɬȢʴǺˬͥͼ̬
͢ɱែဣɮθጓɈɔɪࡸేɈʵʴఠᔒȶ୫ɥઝᒶɼǸໆɋɪࢸɈȻɱȥǺ
ǶǶ Ƕదٮ࡝ܟ߂࡝ɳɼǸ˦͟˾̛ఠςᒶɳʮʴఠᔒɳʮɣɪǸˬͥͼ̬͢ɱែᩃ˂ᔒʝ
Ⴖᕶɺ؜ʲᏼʜȶȢʴɮៜȮʴɬȢʷȪǺϺయ࡝ᨆɝɀɺǸΥ࡝ᨆɳʮʴ෯ଁɬȢʴ
ȶǸᗔ᠝య׋˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ࡝ዀǸܕ᭬య׋࡝ዀǸԊᅊ኏Ц࡝ዀɺΪɥɺ࡝ዀɼǸ
ȥɒʵʡᅵయ׋ჿៗ˂ᩂែɋɜˢ͟˦͕͋͝˂ࣙᬖɋǸ኏Цዀ࡝ʥክኔ༎֪˂يʟɜ
ˢ͟˦͕͋͝˂ரњɋǸԊᅊ˂ᇿ୭ɋɜܕ᭬ఠ᰸ϺɺᔒଁɮȥȪᇿᇕɳࢪਝɋɪȥʴ
ȳʯɬȢʴǺ
ǶǶ Ƕʙɜೣ࡝ɺ႕ਐɺΥɥɮɋɪǸ޺ܕ᠝ఠᔒ˂ᩂែɋɜఠᔒ˂஥ɂɪȥʴḀ̊́˔̗˒
̷ɺఠڊɺӱࡸɳʮɣɪˬͥͼ̬͢ɱែဣɺᔒଁ˂৔׋ɋɥɥǸ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ
ɺଝຍɮɋɪɺ޺ܕ᠝ఠᔒ˂ᩂែɋɪȥʴɺɼϟࡸɬȢʴǺ
Ƕ⏸Ƕɱɖࢪ᠌ɮ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ˂ᩂែɏʴᏄኜɺᔒଁȶخᔨɱɺȳ
ǶǶ Ƕ˦͟˾̛ఠςᒶɳʮʴఠᔒɺ႕ਐɮɋɪǸೣ࡝ɬɼǸᅵయ׋ɺѝғ˂ࢴᩂɋǸेա
ઢៅɺɱȥǸᕶᅓɱᏄኜɺተጓ˂ᇿ୭ɋɜ˦͟˾̛ఠςᒶɳݜɨȻǸ̽͟͢͝͹ːͼ
̔ఠᔒ˂ӱࡸɈɔɪȸɜǺ
ǶǶ ǶᕶᅓɱᏄኜɺተጓ˂ᇿ୭ɋɜఠᔒɮɼǸࢹϺధɺஐ෌ɳȱɀʴఠڊɮ࡝ᅊؾަɺ˲
̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ˂ᩂែɏʴɃɮǸሂϣɺ២ᠶ˂ᦲɋɪሂଝɺਲ਼઎ʥѝғ៎ɳჿៗ˂
୫ɜɔʴǸɮȥȪဣɳឿʯʵʴǺʙɜǸ˩̷͝͹˶ͼ˩͢༎֪˂ఌஹɋɥɥǸ˾͆ͼ
̔ʥయ׋༎֪ɺՕᩃɬʡǸϺᬚਸᢌȳɱ҅ਸ˂ᔒଁɏʴɃɮ˂ᇿ୭ɋɪȥʴǺ
⏎,⏎
ǶǶ Ƕࢪ᠌ɮ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ˂ᩂែɏʴᏄኜɮɼǸሂଝɺ҅ਸ˂ࢴᩂɋ⏃ద⏆Ǹሂϣ
ɺ҅ਸ˂ᩂែɏʴᏄኜ⏃ٮ⏆˂ݜኄɮɋɪȱʲǸదٮ࡝ܟɺჿਥɮᦹ֪ɏʴʡɺɬȢ
ʴǺదٮ࡝ܟ߂࡝ɺჿਥɼǸ˦͟˾̛ఠςᒶɳݜɨȻϺൔఠᔒ˂஠ᦽɏʴɃɮɳȢʴ
ɮȥȪဣɳɥȥɪɼǸᑵʲᦐɋ៘ʵɪȸɜȶǸᎎ࿀ɳៜȮɾǸЈᓔɳਕ˂ᬖȻɃɮɺ
ɬȸʴϺೳɺᔒଁ˂ᇿฌɮɋɪȥʴɃɮɳࣉȸʴǺɃɺʮȪɳǸ˦͟˾̛ఠςᒶɳʮ
ʴఠᔒ˂஥ɂʴɮɃʷɳǸృ࿄ላԒɺЈɺኽጓ߂࡝ɳȱɀʴఠᔒɮɼᅵɱʴǸႶᕶɺ
ࣙᬖȶȢʴɮᓒȮɪȥʴǺ
Ƕ⏹ Ƕɱɖ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɺᏄኜɮ᭰Ϻɳࢪɏʴડɺᚪ᭚ȶخᔨɱɺȳ
ǶǶ Ƕ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɺ͢ͼ̔ɮ˦͟˾̛ఠᇕ᭰ϺડɺᏄኜɮɺᬠʻʲɳɥȥɪɼౖɳ
៘ʵɜȶǸЈ౅ɬǸ˦͟˾̛ఠςᒶɳʮʴఠᔒɳǸᓩೆɺៜᘽȶ༎ȳɈʵɪȥʴɃɮ
ɳɥȥɪʡԛᰄɬ៘ʵɜǺ
ǶǶ ǶɱɖɃɺɃɮ˂৔ᠭɏʴȳɮៜȮɾǸ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ȶ֟რᠶɬᏺʻʴ׶᭝ȶȢ
ʴȳʯɬȢʴǺЈᓔɺɜʟɺᏤᎭɱᕶᇍᇕ᝔ဤȶǸ߂࡝ɮȥȪఠᔒลᬠɬࡸేɈʵʴ
ɮǸɘʵȶɋɾɋɾ׬е؜਄ɺɜʟɮȥȪ֟რਸɳҥʲǸ༎֪ɳؒ֓ɏʵɾ̈́͝ͱ̗˒
ː˂᝔ɱɣɜɃɮɳɱʴɮȥȪܩॶɳ᝔ȸመȥɪɋʙȪخᔨਸȶȢʴȳʯɬȢʴǺɘ
ʵɳ๲๬ʟ˂ȳɀʴ֐ɼɯɃɳȢʴɺȳǺ
ǶǶ Ƕೣ࡝ȶᓩೆɺៜᘽɳʮɣɪጓɥɃɮ˂֐ᠦɏʴɺɳɼǸჿᅓȶȢʴǺ̈́͝ͱ̗˒ː
༎֪ɺ஠ᦽɳ᭬ɋǸёȮɾȋڵȸ˶͈͟ːϺɺɜɮȮȍɳݜɨȻ⏃͢ˢɳʮʴክᯭೆ
%# ጟ &, ፲⑯ (0 ፲⏆᭰ϺડɺᏄኜ˂৔ᠭɋɪȥʴǺ᭰Ϻડ˂ࡸᤋɏʴɃɮɼǸኜ˂
ડɏʴɃɮɮؾፈɺɃɮɮɋɪǸ˔˜˾ɼ᠝ɣɪȥʴǺɃɺᏄኜᇕគЊɀǸȢʴȥɼ
ɘɺѝғЊɀȶɱɀʵɾǸȋ̈́͝ͱ̗˒ːȍɮȥȪؿմɺ༎֪˂᝔ȥǸ׬е˂ѹ਄ɋ
ɜɮȥȪɃɮɬᏺʻɣɪɋʙȪ׶᭝ȶȢʴɮᓒȮɪȥʴȳʯɬȢʴǺ
ǶǶ Ƕ᭰ϺડɺࡸᤋɼǸ˦͟˾̛ఠਂɺႶװ႒ɬɼɱȥǺʙɜѵЖᓔɝɀȶ᝔Ȫલڵϟ෌
ɬʡɱȥǺᓩೆȶ᠝ʴ᭰Ϻડɺਲ਼઎ɼǸγѯɺγᅠɬࡸᤋɬȸʴɃɮɮɋɪ᠝ʯʵɪ
ȥʴɺɬǸ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒɳ༎ȳɋ਄ʴʡɺɱɺɬȢʴǺ
ǶǶ Ƕ᭰ϺɳЇȮʴᏄኜɼǸሾᡫɮᐁᱻɺθᯆɬᓃ਄ɬȸʴʡɺɝȶǸ̽͟͢͝͹ːͼ̔
ɺჼݭɬǸࡸᤋᇕɳ᤹ɳɥȻʮȪɳू߅ɏʴਖឹȶȢʴǺ᭰ϺɳЇȮʴᏄኜɮɼǸៜ
ᘽɝɀǸȢʴȥɼ˾ͥͼˣͱɝɀɺʡɺɬɼɱȥȳʯɬȢʴǺЈᓔɺɜʟɳӅȳɱᕶ
ै႞႓˂ઃɋʙɱȥɃɮǸȢɜɜȳȥਕ᧛ȥʥᨗૅ˂ᕶʯᦽ˄ɬ᝔ɱȪɮȥȪǸɃɺ
Ꮔኜȶ᤹ɳɥȥɪȥʴɱʯɾǸᅵయ׋γᅠɳᅊȸʴЈᓔɳǸȢʴȥɼ̪ͱ̙˒˦͒̑
̹˂ᢦɣɪȥʴϺǽɳǸਕ˂ᬖȻɃɮȶخᔨɳɱʴɬȢʷȪǺɘɺઝ٢ɬǸਕɺఠᔒ
ɳȱɀʴᓩೆɺ࡝ʄɺ߂ՖɈ˂৔ᠭɋɪȱȸɜȥɮਲ਼ȪǺ᭰ϺɳЇȮʴᏄኜɃɘȶǸ
⏎.⏎
Јᓔɮɺࢪ᠌ɮ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ˂ԓྜྷɳɋɪȻʵʴʮʲɯɃʷɮɱʴǸɮჿៗɋ
ɪȥʴ๖ፀɬȢʴǺ
ǶǶ ǶԊᅊɺਲ਼઎ᇕɱ൒ɼǸࡸɼኜ˂ડɋϺɳЇȮʴɃɺᏄኜɳɺʜࡔܧɏʴɮɏʯៜȮ
ʴǺదٮ࡝ܟ߂࡝ɼǸɃɺᏄኜ˂ఠᔒჿਥɮɏʴɃɮɬǸѵЖ˂৔ըɏʴɃɮɱȻǸ
̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒɺࡸ˂ȢɂȪʴɮተѵɋɪȥʴ๖ፀɬȢʴǺᕶៅᇕɳɃɺᏄኜ
˂ᅊȸʮȪɮɏʴࠒֳȶ෯ଁڊɳȢʴȳɯȪȳȶǸదٮ࡝ܟ߂࡝ɺೡഀ˂ृزɏʴɮ
ៜȮʴɬȢʷȪǺ
ţǵ˥͠˽̜ఠᏄኜɴݜɧȼ̾͠͞͡͹ˏͻ̓ఠᔒɹ႕ᣒɭଁഗ
ǶɃɃɬɼǸౖɳ៘ʵɜჿਥʥল࡝ɺᏄኜɳݜɨȸǸఒʟɪǸఠᔒɺჼݭɬਖឹɮɈʵɪ
ȥʴɃɮɳɥȥɪǸɘɺਲ਼઎ᇕᔘಕȳʯៗᠦ˂᠅ʜɪʜɜȥǺ
Ƕ⏵Ƕܕ᭬ఠ᰸Ϻ˂ᔒଁɬȸʴᏬܩɼɯɃȳʯᅊʙʵʴɺȳ
ǶǶ Ƕܕ᭬ᇕઢਸ˂ᔒଁɏʴ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒɺឹɮɋɪǸː˼ːɝɀɬɱȻ๘Ꭶɺ
๴رʥయ׋ɳᬠɏʴሾᡫ˂᤹ɳɥɀʴɃɮʥǸ༠޺⏃ᅥ࡝⏆ᐁᱻ˂ዩʝɃɮፈȶέخ
๕ɬȢʴɮೣ࡝ɼ؝ɀ๬ʟɪȥʴǺ
ǶǶ Ƕ౗ೣȳʯឿɪǸᅵయ׋ܩݖɺѝғ៎ʥయ׋ᇕ႕ᣒ˂࡝ʊਖឹɼǸȥɒʵɺఠᔒลᬠ
ɬʡ৔ᠭɈʵɪȥʴɮɃʷɬǸɘʵɳᅵᠶɼɱȥǺആː˼ːܩݖȳʯആ׫ː˼ːǸ׫
ː˼ːȳʯីː˼ːʎɺঃȶʲɮǸᡉܩݖɺ๴رʥయ׋ɺ࡝ʄȶࣙᬖɈʵʴɮؾಁɳǸ
ೣ࡝ɬʡǸ༠޺ᐁᱻ˂ዩʙɔʴɜʟᅥ࡝˂ߣ֜ɋɪȸɜɺɼɘɺɜʟɬȢʴǺ
ǶǶ ǶɃʵʯܕ᭬Ϻ᰸ଁɼǸላԒɺЈ߂࡝ɬʡዩෑᇕɳࣙᬖɋɪȥʴɮɃʷɬȢʴȶǸɋ
ȳɋೣ࡝ɼɘʵɮɼࢹɋ᧓Ȫ˾̉ͱ˾˂؜ɣɪȥʴǺ͔͗̌ఠǸ˦͟˾̛ఠǸ˔˾͝
͋ఠɳɥȥɪɺݜኄሾᡫ˂ரњɏʴʮȪɳǸ႕ɳਕȶɀɪȥʴȳʯɬȢʴǺɃʵʯγ
ᅠࡱఠɺ᠚ᅊܩɼីː˼ːɬǸȥɒʵʡː˼ːɺࡱఠɬȢʴɃɮ˂ሾᡫɮɋɪሾɣɪ
ȱȻਖឹȶȢʴȶǸɘʵɚʵɺࡱఠᇕШᐏǸɘʵɚʵɺ҅ਸʥીᓃɺሂ᧓ɱɯɳɥȥ
ɪǸɘɺᅓഀɼΥᖔɳʔɮ˄ɯሾʯʵɪȥɱȥǺదٮ࡝ܟ߂࡝ɬɼǸɃȪɋɜሾឿ˂
᰸ȪݭȶரњɈʵɪȥʴɺɬȢʴǺ̎͒̀͢͹ː̑̂ͱ̷͟͹ːͪͼʥࡱఠᬠᦹɺᡙ
এȶரњɈʵɪȥʴȳʯɬȢʴǺ
ǶǶ Ƕˬͥͼ̬͢ɱែဣɬǸ͛ͼ̭ͥ̑γᅠɳঃʙɣɜ˦͟˾̛ఠɺ๴رʥਲ਼઎˂࡝ʊઝ
٢ɼǸໆɋɪࢸɈȻɱȥǺᅵయ׋ɺγᅠ˂ሾʴ᭬ɳǸɘʵʯɼέخ๕ɱឹᏬɝȳʯɬ
ȢʴǺ͛ͼ̭ͥ̑ɝɀɬɱȻǸː˼ːʥ׫׌ː͎͟ˢǸː̵͟ˢʙɬيʟɜܕ᭬γᅠ
ɳɥȥɪɺሾឿ˂ᔒଁɏʴɜʟǸܕ᭬ϯ༑ɺࡸ˂Ȣɂʴᇿᇕɬᅥ࡝ը঎˂৔׋ɋǸܕ
᭬ᇕઢਸ˂ᔒʝԍкᇕɱลЦ˂࡝ᅊᡉلɳரњɏʴʮȪɳɋɪȥʴɺʡɘɺΥᄩɬȢ
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Ƕ⏸Ƕᅵయ׋˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ˂ࡸჼɋȪʴᏬܩɼɯɃȳʯᅊʙʵʴɺȳ
ǶǶ Ƕ᭭ባ˂୫ɥЈᓔʎɺᨗૅȶᔒɥᄩޅ˂Ǹ߂࡝ɮɋɪǸɯɺʮȪɳ఩ȮʴɃɮȶɬȸ
ʴɺȳǺɘʵ˂Ǹࢭᬐ࡝ോʥ߂࡝ɮȥȪఠᔒลᬠɳࠇɸɪϺೳ˂ᔒଁɏʴɮȥȪɺɼǸ
ᎎ׬ɱʮȪɬࡸɼᕸᮑɺ෌ɮៜȮʴǺ
ǶǶ Ƕᅵయ׋˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱɳɼǸͥͼˢ͢ɱکᰍɮˬͥͼ̬͢ɱکᰍɺθүᯆȶȢ
ʲǸᕶՕɮɼᅵɱʴ҅ਸɮɺՏЦȥʡيʙʵʴǺࢭᬐఠᔒɬɘȪɋɜᨗૅ˂ᔒଁɬȸ
ʴɬȢʷȪȳǺࢭᬐఠᔒȶ᭒ʲʥɏȥɺɼǸɜɃɥʕ݀ɺሾᡫҥᩂఠᔒɳᏺʻɣɪɋ
ʙȪɃɮɬȢʲǸɘȪɋɜఠᔒɝɀɬɼǸ᭭ባ˂୫ɥЈᓔʎɺᨗૅɼᔒɜɱȥɮɏʯ
ుៜɬȸʴɝʷȪǺჼݭɬɼǸሾᡫʥଯ᝗ɝɀɬɱȻǸਕɺɃʡɣɜᨗૅʥȸʟᏳʥ
ȳɱਕ᧛ȥȶິʟʯʵɪȥʴȳʯɬȢʴǺ
ǶǶ Ƕ႕๾ɱՕᩃɝɀɳᦲɎɜϺೳɼǸ*# ଞБГᭇǸ኏Цᇕ᢮К⏃Ϻᬚᬠѥ⏆ɳᓘȮʯ
ʵɱȥ׶᭝ȶȢʴɮៜʻʵɪȥʴǺɃʵɼǸȳɥɪృ࿄߂࡝ɬؾӎɬȢɣɜؗϺȳʯ
ៜʻʵɜɃɮɬȢʴȶǸɃȪɋɜᡰٚ˂ؤɳɋɜɃɺؗϺɼǸӴጩᇕ቉ድ˂ᦽʟɪȥ
ʴΫݭН෌ɺ቉ድଘᬏ˂֭ʟɜϺ႒ɬȢʴǺ৳ɼ˲ͱ̳͕ͼ̉ͼᬠᦹɺܕ᭬ᇕɱ೎Ӵ
ጩ቉ድɳਃϟɋǸΫݭН෌ɺμ߈቉ድଘᬏ˂֭ʟʴʔɯγᅠɳᦲᅎɏʴ቉ድᓔɬȢʲ
ଯ᝗ᓔɬȢɣɜȶǸ৳ȶៜȪɳɼǸ˲ͱ̳͕ͼ̉ͼᬠᦹɺ႕๾ɱႷȥሾᡫʥଯ᝗˂ᮃ
ᏝᇕɳᙢዩɋɪȥɪʡǸɘɺሾឿɼ (# ଞدȻʯȥʙɬɼ೑ᅎɬȢʴȶǸ*# ଞБɳɱ
ʴɮǸγᅠɺອྈɳɥȥɪ᝔ɀɱȻɱʴɮȥȪǺଯ᝗ɺᦽ๰ȶ᧌࿠ɝȳʯɬȢʴǺɃ
Ȫɋɜଯ᝗ᓔɳɼǸɘɺ৿Ǹˬ͢ͼ̹˂ᐏୠɋǸ̹ͥ˼˚˩̛˂஠ᦽɏʴɜʟϺǽɺ
ӴᰄɳጓɟǸ᢮К˂୊ȪɮȥȪ৲ւ˂ೝ৺ɏʴɺɝȶǸɜɃɥʕ݀ɺ៥ᑇ˂؝ɀɜଯ
᝗ᓔɳɼǸࢪϺᬠѥɺ៥ᑇ˂؝ɀɪɃɱȳɣɜϺȶ޽ȻǸɘȪȥȪϺɳᭉɣɪǸᅵᣒ
ɱయ׋˂୫ɥЈᓔɳࢪɋǸɯɺʮȪɳ୷ʴᖏȥǸɯȪࢪ᠌˂ɏʵɾȥȥɺȳȶՕȳʯ
ɱȥɺɝɘȪɬȢʴǺɘȪɋɜȳɥɪɺଯ᝗̹ͥɼǸϺϟᇕɳɼԃȻьȥʮȪȶɱȻ
ɱʴɺɝǸɮ৳ɼ᠝ɣɪȥɜǺੇʷɋȥ᠌ɬȢʴǺ
ǶǶ Ƕࢪ᠌ɮ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ˂ᩂែɏʴ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒȶਖឹɬȢʴɮȥȪᕶ
ៅɼǸϺᬚᬠѥɺ༠˂໻Ⱦɜʟɺ៥ᑇȶέخ๕ɬȢʴɮȥȪ᠗ᡫȳʯՏᇍɋɪȥʴǺ
᏷Ђɋɜ˜̳̆ͼ̞ɳᬠᦹɈɔɪៜȪɮɏʵɾǸ*# ଞɳɱɣɪʡǸ,# ଞɳɱɣɪʡǸ
ϺɺɜʟɳǸᠨȳɺɜʟɳ৲ጓɟȪʴϺᬚ˂ᔒଁɏʴɃɮȶ߂ՖɱɺɬȢʴǺࢪ᠌ʥ
˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱ˂ᩂែɏʴ᭬ɳǸϺᬚਸȶ೎ʡິʟʯʵʴȳʯɬȢʴǺଯ᝗ఠᔒ
ɮؾಁɳǸਕɺఠᔒȶਖឹɬȢɣɜɺɳǸᗐȥಁБȳʯࡸᱻࡻɳᬔɎᦉʟʯʵǸଯ᝗
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ɝɀɺᓃ਄ɳᢹʥɋɪɋʙȪɃɮɺ̔ˮɼǸ߂ȸȥɮៜʻɱɀʵɾɱʯɱȥǺ
ǶǶ ǶံᠶǸࣃᓷɏʴɃɮɝɀɬϺᅊȶໆʙʴɺɬɼɱȥǺɋȳɋ᢮К˂୊Ȫᄩޅɬᅊȸ
ɪȥȻɃɮȶິʟʯʵʴ࡝ᅊᡉلɺჼࡸ˂ᰘʜʴɱʯɾǸ߂ֳɺϺ˂୭ࢷɋǸˬ͢ͼ
̹˂ʙɮʟǸ̎ͼ͋˂০ଁɋɪЇϟ˂ᦽʟʴᔨ֐˂᤹ɳɥɀǸ៥ᑇ˂ዩ˄ɬȱȻɃɮ
ȶǸࣃᓷɳ᭬ɋɪέخ๕ɱឹᏬɬɼɱȥȳɮᓒȮʴ๖ፀɬȢʴǺǶ
ǶǶǶ
Ƕ⏹Ƕܩݖ˂ડɋǸܩݖɮԊɳᅊȸʴᏄኜɺᔒଁɼɯɃȳʯᅊʙʵʴɺȳ
ǶǶ Ƕᄩޅɳઝ˂໶ȾɃɮȶɬȸʴᏄኜɼǸܩݖɮԊɳᅊȸʴᏄኜɳЈɱʯɱȥǺԊᅊɺ
Ꮔኜ˂ᔒʜǸᔒଁɬȸʴɺɼǸჿू࡝ᏙǸכ๲࡝Ꮩɺࢭᬐ࡝ᨆɬɼɱȥǺɘȪɋɜࢭ
ᬐ࡝ᨆɬɼ᧒ଁɬȸɱȥᏄኜᇕɱ៥ᑇȶǸਖឹɝȳʯɬȢʴǺೣ࡝ɼǸϺయ࡝ᨆɬȢ
ʴȶʩȮɳɘʵ˂ࡸჼɬȸʴخᔨਸȶȢʴɮǸ࡝ᬏɮɋɪተѵɋɪȥʴǺ߂ֳɺ࡝ᅊ
˂ୃȮʴࢭᬐ࡝ᨆɺఠᔒɬɼǸܩݖ˂ડɏʴᏄኜɺ༱᰸ɱɯɼǸʔɮ˄ɯೝ৺ɬȸɱ
ȥȳʯɬȢʴǺ
ǶǶ Ƕ̈́͝ͱ̗˒ː༎֪ɱɯǸࡸᤋɮᐁᱻɺݭ˂ரњɋɱȶʯ᝔ɱȪ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠ
ᔒɺʜȶǸɘʵ˂᧒ଁɋ਄ʴɺɬɼɱȥȳǺܩݖɺ๴رɮయ׋ɳࢪɏʴែᩃ˂୫ɥɃ
ɮ˂ᩂែɏʴΫɬǸ˟ͼ̹ͱ͹ˢͣ̑˼˂ࣙᬖɋɪȸɜǺʙɜదٮ࡝ܟ߂࡝ɼǸృᇍ
ᅒ࡝቉ድ̂ͱ̉ͼ˂ᬖ៯ɋǸמϠᶪ॑ɺ਋ᖂɳؒήɋǸᭁᢽ׌͈ͥͱᣌɺօ៯ɳȳȳ
ʻɣɪȸɜǺɃʵʯɳឿʯʵʴʮȪɳǸԍкᇕɱ༎֪ɺݭ˂Ǹܩݖɺ౅ǽɮ࡝ᅊᡉل
ɮɳரњɋɪȸɜɺɬȢʴǺ࡝ᅊᡉلɼɘʵɳਝȮʴȳɺʮȪɳǸʙɟˢ̵˚ Link
˂ՏঊɋɜɺɝȶǸɃʵʯɼǸܩݖ኏ЦɮɺԊᅊɮȥȪᏄኜɳݜɨȸ஠ᦽɈʵɪȥʴ
ʡɺɬȢʴǺ
ǶǶ ǶʙɜǸదٮ࡝ܟ߂࡝ɳȱɀʴ˟ͣͱ˼ЦɺࡔܧǸ৿ஹЦɺࡔܧ˂ᦲɎǸܧ࡝ᅊȶܩ
ݖɮɺሁஞɺᑦȶʲ˂ࡸઢɬȸʴкը˂೑ɋɪȥʴɺʡǸೣ࡝ɺ႕ਐɺΥɥɬȢʴǺ
Ȳʼʱɴ
Ƕ೎৿ɳǸܩݖɳᅊȸʴదٮ࡝ܟ߂࡝ɺь٨ɮ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒɺ৲ւɳɥȥɪǸঀ
Օ҅ϺᇕɱᰔȥʡϯȮɥɥǸȥȻɥȳɺॕ೚˂ʙɮʟɪЁ܌ɺᐿʟୠʲɮɋɜȥǺ
Ƕܩჿᇕɱ႕ᣒɮɋɪǸᓩᎢᅘǸృᇍᅒ॑Ǹృ࿄ላɺఌஹ˂਄ɪǸɃɺ࢏ݻɺܩɳ߂࡝ȶ
៯ᒞɈʵɜɃɮɺઝ٢ɼෑʟɪ߂ȸȥɮᓒȮɪȥʴǺɃɺܩݖɺ౅ǽɮԊɳǸɃɺܩݖ˂
ડɋǸɃɺܩݖɺɜʟɳᅊȸʴ߂࡝ɮɋɪՏᇍɋɜȳʯɬȢʴǺɃɺࠒֳɳǸ̷ͣɼΥՖ
ɱȥǺ
Ƕ˟ͼ̹ͱ͹ˢͣ̑˼˂ࣙᬖɏʴేፑፈ˂ᩂែɋɪȸɜɺɼǸ॑຦ؒ֓ɺНᅙ˂ጓ൜ɋǸ
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ࣙᬖɏʴкը˂ᩂែɋɪȥʴȳʯɬȢʴǺሂϣɳڪᇍɏʴลЦ˂Ǹዩෑᇕɳ୫ɮȪɮɋɪ
ȸɜȳʯɳЈɱʯɱȥǺ
Ƕ߂࡝ɮɋɪǸܩݖ኏ЦɳᇍѵɏʴลЦ˂ୟ߂ɏʴేፑ˂ᩂែɋɪȸɜɺʡǸлʮʲǸᗐ
ȥϺೳ˂ᔒଁɋǸ৳ʯ˂ܩݖ኏ЦɳᦢʲՏɏкը˂ᐣ୫ɏʴɃɮɳᅥઝɋɪȸɜȳʯɬȢ
ʴǺ
Ƕఠᔒჿਥɮ˦͟˾̛ఠςᒶɳɥȥɪៜȮɾǸଂȶܕɬ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒ˂ࡸᤋɋɪ
ȥʴ߂࡝ɼࢹɱȻɱȥǺɝȶǸ˦͟˾̛ఠςᒶ˂஥ɂǸܕ᭬ఠ᰸Ϻ˂ᔒଁɋʮȪɮɏʴ߂
࡝ɼǸໆɋɪ޽ȻɱȥǺదٮ࡝ܟ߂࡝ɺʮȪɳǸࢹϺధɬȢʴȶǸͥͼˢ͢ɱែဣ˂ݠ୫
ɋɥɥܩӯʥܩݖɳ٨˂ȳɀʴఠᔒɼǸˬͥͼ̬͢ɱែဣ˂୫ɥȶʩȮɳخᔨɬȢʲǸˬ
ͥͼ̬͢ɱ༎֪ɳ٨˂ȳɀʴఠᔒɼǸͥͼˢ͢ɱែဣɱɋɳɼέخᔨɬȢʴɮᓒȮɪȥʴǺ
ԊᅊɮȥȪෙਥ˂ǸɘɺʮȪɳჿៗɋɪȥʴ๖ፀɬȢʴǺ
Ƕᭁᢽ׌͈ͥͱᣌɳឿʯʵʴʮȪɳǸయ׋ᇕɳᢨ჉ɬȸʴลЦ˂ʮʲ޽Ȼ୫ɥɃɮ˂ᇿ୭
ɋɪȥʴɺɼǸϺೳ˂ᇍ஗ɋɥɥɃɺܩȳʯయ׋˂γᅠɳᇍѵɏʴɺȶǸʻɜȻɋɯʡɺ
ॽɝȳʯɬȢʴǺ
ǶʙɜǸదٮ࡝ܟ߂࡝ɺ႕೑ɺǸ҅ਸᇕɱఠᔒ቉ድ̹ͥ˼˚˩̛˂ᔒଁɋɱɀʵɾɱʯɱ
ȥɮ҅ϺᇕɳᓒȮɪȥʴǺ
Ƕ̽͟͢͝͹ːͼ̔ఠᔒɺଁഗ˂ȢɂʴɳɼǸল࡝ɺჿਥɺࡸჼɳكɀɜǸ੻ၖȶέخ๕
ɬȢʴɮਲ਼ɣɪȥʴǺɃɺ੻ၖȶɱɀʵɾǸ߂࡝ɼᝢᦡɋɪɋʙȪȳʯɬȢʴǺ
ǶлȳɺɜʟɳᅊȸʴɃɮʮʲʡǸᠨȳɺɜʟɳᅊȸʴɃɮ˂ᩂែɋɜఠᔒᄩޅ˂఩Ȯɜ
ȥɮǸ҅ϺᇕɳɼᓒȮɪȥʴǺɘʵȶǸᅵయ׋ϯ༑ʥ˲̡͉͕ˮͼ˺͙ͱǸ̈́͝ͱ̗˒ː
༎֪ፈɺჿਥ˂ఌȮʴ؅ဣɬɼɱȥȳɮ҅Ϻᇕɳਲ਼ɣɪȥʴȳʯɬȢʴǺ
Ƕ˦͟˾̛ఠςᒶɺ߂࡝ɺ႕ਐ˂ᅊȳɏɜʟǸέుɺද៷៿ѝȶਖឹɬǸɘɺɜʟɳఠᓷ
ڊɺᲞ঎׋ȶ߂ՖɬȢʴɮᓒȮɪȥʴǺ
Ƕ
